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I. Valtiovaraston menot Kansakoululaitokseen kalenterivuotena 1885.
1) Kansakoulut.
Kansakoulut kau­
pungeissa. Kansakoulut maalla.
Palkankorotukset 
opettajistolle maalla.
Summa.
1885 v:n 
rakasään- 
nön mu­
kaan.
V:na 1885 
myönnet­
tyjä lisiä.
1885 v:n 
rahasään- 
nön mu­
kaan.
V:na 1885 
myönnetty­
jä uusia ja 
lisä-apuja.
1885 v:n 
rahasään- 
nön mu­
kaan.
V:na 1885 
myönnet­
tyjä.
Sm f. 1* Sm f 7a Stmf. 7u Sm f n S&nf •pi. yu !fm fi ■fit
Uudenmaan 1. 39,000 _ 1,300 44,800 2,800 2,360 600 90,860
Turun ja  Po­
rin lääni . 45,600 _ 60,420 2,200 1,180 620 110,020
Hämeen „ . 14,500 — — — 43,600 — 800 — 2,440 — 300 — 61,640 —
W iipurin „ . 23,200 — 4,500 — 49.400 — 2,800 — 2,340 — 540 — 82,780 —
Mikkelin „ . 3,600 — — — 27,800 — 2,800 — 1,300 — 380 — 35,880 —
Kuopion „ . 9,000 — — — 37,200 — 2,400 — 1,560 — 240 — 50,400 —
W aasan „ . 11,400 — 4,500 — 61,800 — 3,400 — 2,220 — 120 — 83,440 —
Oulun „ . 13,000 — 1,000 — 25,000 — 1,800 — 880 — 220 — 41,900 —
Summa 159,300 — 11,300 1 — 350,020 — 19,000 — 14,280 — 3,020 — 556,920 —
22) Seminar!t.
Opettajis­
ton raha­
palkat.
Palkanko­
ro tukset.
Talouden­
hoitaja ja  
palvelus­
väki.
Ruo’an-
pito.
Palkintoja 
ja  apu­
rahoja.
Seka-
menoja. Summa.
äm fi p Sm f p n 5%; 7“ n p S!m£. p
Jy väsky lä . . . 
Tammisaari . . 
Uusikaarlepyy . 
Sortavala . . .
57,900
29,600
29,800
59,400
—
9,640
2,820
2,080
—
9.200 
2,900
5.200 
7,800
—
30,000
11,250
8,880
29,750
— 6,200
2,100
2,100
6,200
—
16.440 
8,500
11,000
15.440
*)
129,380
57,170
59,060
118,590
—
Summa **) 176,700 — 14,540 — 25,100 — 79,880 _ 16,600 — 51,380 — 364,200 —
*) Tähän on luettu 2,500 markkaa hyyrikuluja.
**) Kustannukset rakennusten korjauksista ja  uusista rakennuksista eivät tietojen puutteessa 
ole tähän luetut.
3) Ylihallitus ja kansakoulutarkastajat.
Rahamääräyk- 
siä kansak.- 
laitokseen Yli­
hallituksen vuo- 
silaskussa.
Ylihallituk­
sen jäsenten 
matkakulut.
Entisten kan- 
sak.-tarkasta- 
jain  maksetut 
matkakulut 
Tammik. 1 p:stä 
Heinäk. 1 p:ään.
Nykyisten lää­
nin tarkasta­
jan i palkkiot 
Heinäk. 1 p:stä 
Tammik. 1 
p:ään 1886.
Maksettuja 
matkakuluja 
Heinäk. 1 p:stä 
Tammik. 1 
p:ään 1886.
Summa.
Ï0mfi 1* Sm f. p . 5%; p . av p Sm f p 5%: p
26,100 488 94 26,155 79 16,000 — 6,664 24 75,408 97
4) Yhteenveto.
Slm f p
Kansakoulut kaupungeissa.............................................. 170,600 _
S:t m a a l la ......................................................... 369,020 —
Palkankoroitukset opettajistolle m a a l l a .................... 17,300 —
Kansakoulusem inarit......................................................... 364,200 —
Ylihallitus ja  k an sak o u lu ta rk as ta ja t.......................... 75,408 97
Summa 996,528 97
3II. Niiden kuntien luku, a) joilla oli myönnettyä valtioapua 1885 v:n 
lopussa, b) joissa kiinteä kansakoulu oli toimessa, e) jotka olivat hank­
kineet itselleen valtioapua aiottua kansakoulua varten, d) jotka eivät 
vielä olleet ryhtyneet mihinkään tiettyyn toimenpitoon saadaksensa
kansakoulua.
K untien luku, joille on 
myönnetty valtioapua.
K
untia, joilla 
kiinteä 
kansa­
koulu 
oli toim
essa 
lukuvuonna 
1884—
85 
(valtioavulla 
tahi 
ilman 
sitä).
K
untia, joille 
oli 
m
yönnetty 
valtioapua 
ennen 
v. 1885 
lop­
pua, 
vaan 
joilla 
ei 
ollut 
kiin­
teää 
kansakoulua 
lukuvuonna 
1884-1885.
K
untia, joilla 
ei ollut 
kiinteää 
kansakoulua 
lukuvuonna 
1884 
—
85. eikä 
valtioapuakaan 
m
yönnettynä 
1885 
v:n 
lopussa.
I 
Y
hteensä 
kuntia.
V:n 
1884 
loppuun.
Vuonna 1885
V:n 
1885 
loppuun.
ensi­
kertaa.
lisä­
apuja.
Maalaiskuntia :
Uudenmaan lääni . 37 1 3 38 38 — 1 39
Turun ja  Porin „ 78 3 1 81 75 6 39 120
Hämeen „ 45 — 2 45 45 — 4 49
W iipurin „ 39 2 4 41 39 2 11 52
Mikkelin „ 23 2 3 25 24 1 2 27
Kuopion „ 28 2 2 30 27 3 2 32
W aasan „ 60 — 6 60 57 3 22 82
Oulun „ 37 1 1 38 35 3 30 68
Summa 347 11 22 358 340 18 111 469
Kaupunkeja . . . . . . 34 — 4 34 36 — — 36
Summa koko maassa . . 381 11 26 392 376 18 111 505
4III. Maalaiskuntia, joissa oli 1, 2, 3 j. n. e. kansakoulua lukuvuotena
1884-1885.
1
Maalaiskuntia, joissa oli
Y
hteensä 
m
aalaiskun­
tia, joissa 
oli kansaklu.
1 
koulu.
2 
koulua.
3 
koulua.
4 
koulua.
!
5 
koulua.
6 
koulua.
7 
koulua.
8 
koulua.
Uudenmaan lääni . . . . 12 13 6 3 1 1 1 1 38
Turun ja  Porin „ . . . . 49 22 2 2 — — — — 75
Hämeen „ . . . . 20 17 4 3 1 — — — 45
W iipurin „ . . . . 9 18 8 3 — — 1 — 39
Mikkelin „ . . . . 6 11 5 1 1 — — — 24
Kuopion „ . . . . 7 10 5 2 2 1 — — 27
W aasan „ . . . . 35 8 10 2 2 — — — 57
Oulun „ . . . . 26 9 — — — — — — 35
Summa 164 108 40 16 7 2 2 1 340
5IV. Kansakouluseminarien opettajisto ja oppilasmäärä lukuvuotena
1884-1885.
1) Seminarit.
Opetta­
jisto. *) Oppilasten luku, eri luokille jaettuna.
1j 
O
pettajia.
I 
O
pettajattaria.
L. I. L. II. L. III. L. IY. Sum
m
a.
Päästökir- 
jan saaneita.
M
ies-
N
ais-
M
ies-
1 
N
ais-
1
M
ies-
1 
Nais- 
'
1 
■
M
ies- 
'
N
ais-
1 
•
M
ies-
N
ais-
O
P P
—4 03 o3
Jyväskylä . . . 9 5 27 31 35 31 31 34 23 25 237 23 25
Tammisaari . . 4 4 — 20 — 20 — 22 — 21 83 — 21
Uusikaarlepyy . 6 — 9 — 15 — 10 — 11 — 45 11 —
Sortavala . . . 10 4 26 27 28 31 19 21 14 17 183 14 17
Summa 29 13 62 78 78 82 60 77 48 63 548 48 63
*) Käsityömestarit ja  puutarhurit eivät ole tässä lukuun otetut.
2) Seminarian harjoituskoulut.
Opettajisto Oppilasluku
malli-
kouluissa.
lasten­
tarhoissa. mallikouluissa. lastentarhoissa. Summa.
O
pettajia.
O
pettajat­
taria.
O
pettajia.
O
pettajat­
taria.
Poikia.
T
yttöjä
Sum
m
a.
i , 
Poikia.
i
T
yttöjä.
Sum
m
a.
Poikia.
Tyttöjä.
J y v ä s k y lä ..................... 1 1 _ 1 134 170 304 13 24 37 147 194
Tammisaari . . . . — 1 — — — 107 107 — — — — 107
Uusikaarlepyy. . . . 1 — — 1 54 — 54 16 15 31 70 15
S o r t a v a l a ..................... 1 1 — 1 84 58 142 15 21 36 99 79
Summa 3 3 — 3 272 335 607 44 60 104 316
7
395
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6V. Katsaus kaupunkien kansakouluihin, seminarien mallikoulut 
niihin luettuina, lukuvuotena 1884—1885.
Koulujen luku ja  laatu Opet­tajisto. *) Oppilasluku.
jäijestysrauodon
suhteen.
oppilasten 
sukupuo­
len suh­
teen.
opetuskielen
suhteen.
K
eskim
äärä 
oppilaita 
kutakin 
m
ies- ja 
nais­
opettajaa 
kohti.
Y
hdistettyjä 
ylä- 
ja 
ala-k:kouluja. 
|
Ylem
piä 
kansakouluja.
Alem
pia 
kansakouluja.
Laim
inlyötyjen 
lasten 
kouluja. 
|
K
äsityökouluja. 
|
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Y
hteiskouluja.
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
1 
Suom
alais-ruotsalaisia. 
|
j 
V
enäläisiä. 
j
Sum
m
a.
O
pettajia.
O
pettajattaria.
Sum
m
a.
Poikia.
Tyttöjä.
Sum
m
a.
Kaikissa kau­
pungeissa . 4 79 109 9 i 45 42 115 122 75 4 i 202 108 3 11 419 7,120 6,990 14,110 34
*) Seminarien mallikoulujen mies- ja  nais-johtajat lukuun otettuina, vaan ei opetukseen osaa 
ottavat opettaja-kokelaat.
VI. Katsaus kansakouluihin maalla lukuvuotena 1884—1885.
Koulujen luku ja  laatu Opetta­jisto. Oppilasmäärä.
oppilasten 
sukupuo­
len suh­
teen.
opetuskielen
suhteen.
Kansakouluissa.
Lasten 
luku 
kansak.-aset:n 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyissä 
lasten­
kouluissa.
K
eskim
äärä 
oppilaita 
kutakin 
m
ies- 
ja 
naisopettaja 
kohti.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Y
hteiskouluja.
Suom
alaisia 
kouluja.
Ruotsalaisia 
kouluja.
Suom
al.-ruotsal. 
kouluja.
V
enäläisiä 
kouluja.
Sum
m
a.
O
pettajia.
O
pettajattaria.
Sum
m
a.
Poikia.
Tyttöjä.
Sum
m
a.
O
ppilasten 
keskim
äärä 
iussakin 
kansakoulussa.
Uudenmaan lääni 15 14 65 43 41 10 _ 94 34 61 95 1,861 1,494 3,355 35 1,848 24
Turun ja  Porin „ 20 19 67 86 16 4 — 106 65 43 108 2,112 1,600 3,712 34 1,817 26
Hämeen „ 18 18 47 80 — 3 — 83 43 43 86 1,699 1,535 3.234 38 1,121 22
W iipurin „ 29 26 33 86 1 — 1 88 50 45 95 1,947 1,120 3,067 32 1,706 24
Mikkelin „ 21 19 13 53 — — — 53 29 24 53 903 684 1,587 30 739 16
Kuopion „ 19 19 28 66 — — — 66 41 27 68 1,440 1,053 2,493 37 1,444 26
W aasan „ 16 13 70 62 37 — — 99 79 22 101 2,725 1,726 4,451 44 2,574 34
Oulun „ 9 8 27 44 — — — 44 31 13 44 911 615 1,526 35 1,090 26
Summa 147 136 350 520 95 17 1 633 372 278 650 13,598 9,827 23,425 36 12,339 26
7
8VII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1884—1885.
Paikkakunta.
Kansakoulujen luku. Opetta­jisto.
Oppilas­
määrä.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Y
hteiskou­
luja.
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
Suom
alais-
ruotsalaisia.
O
pettajia
O
pettajat­
taria.
Poikia.
T
yttöjä.
Pori:
ylempiä * ) .................................... 1 1 1 2 1 — 7 7 224 187
a le m p ia .......................................... 2 1 1 — — 9 200 175
laiminlyötyjen lasten k. . . . — — 1 1 — — 1 — 22 21
Reposaaren yhdist. ylemm. ja
alemm. kk:lut * * ) ..................... — 2 1 1 — 1 1 47 41
Porvoo :
y le m p iä .......................................... 1 1 — — 2 — 1 4 53 71
a le m p ia .......................................... — 2 1 1 — — 3 65 50
Raahe:
y le m p iä .......................................... 1 1 — 2 — — 1 1 14 20
a le m p ia ......................................... 2 1 1 — — 6 110 83
Tammisaari:
y le m p iä ......................................... 1 — — — 1 — 2 — 64 —
a le m p ia .......................................... — — 1 — 1 — — 2 34 35
Hamina:
y le m p iä ......................................... 1 1 — 2 — — 1 1 34 30
alempia * * * ) ............................... 3 1 1 — — 3 92 73
Kokkola:
y le m p iä ......................................... 1 1 — — 2 — 1 2 38 37
a le m p ia .......................................... 1 — 1 — — 2 37 48
Hankoniemi:
y le m p iä .......................................... 1 — 1 — 3 ] 39 35
a le m p ia .......................................... 1 — 1 — — 2 35 27
Heinola:
y le m p iä .......................................... 1 1 — 2 — — 1 1 42 19
laiminl. lasten k ............................. 1 — — 1 — — 1 — JO —
Helsinki:
y le m p iä ......................................... 2 1 2 2 1 20 21 718 761
alempia f )  . ............................... — — 28 12 15 1 — 28 587 493
laiminl. lasten k ............................. 1 1 1 1 2 — — 4 55 74
Pietarsaari:
y le m p iä .......................................... 1 1 — — 2 — 1 1 33 31
a le m p ia ............................... ....  . — — 1 — 1 — — 1 27 17
*) 1 koulu järjest. yhteiskouluksi syks. 1884. — **) Y hdistetyt syksyllä 1884. — ***) 3:ssa
alemm. k:lussa on venäjä opetuskielenä. — f )  3 alempaa koulua, 1 ruotsal. ja  2 suoma!., avattu
Syysk. 1 p:nä 1884.
9Kansakoulujen luku. Opetta­jisto.
Oppilas­
määrä.
Paikkakunta.
Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Y
hteiskou­
luja.
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
Suom
alais­
! ruotsalaisia.
i1 
O
pettajia.
O
pettajat­
taria.
Poikia.
T
yttöjä.
Joensuu:
y le m p iä .......................................... 1 1 — 2 — _ 1 1 38 25
a le m p ia .......................................... — — 1 1 — — — 2 32 31
Kajaani:
y le m p iä ......................................... — — 1 1 — — 1 1 25 24
a le m p ia ......................................... — — 1 1 — --- — 1 21 16
Kaskinen :
y le m p iä .......................................... 1 1 — — 2 -- 1 1 19 22
Kemi:
y le m p iä ......................................... I 1 — -- 1 — 16 12
Käkisalmi :
y le m p iä ......................................... 1 1 — 2 — -- 1 o f 24 18
a le m p ia .......................................... — — 1 1 — -- /  ‘
0
} 21 18
K otka :
ylempiä * ) .................................... 1 1 1 2 1 --- 2 2 52 51
a le m p ia .......................................... — — 4 3 1 --- — 4 97 88
Kristiinan kaupunki:
y le m p iä ......................................... 1 1 1 1 2 --- 2 5 63 57
alem p ia* * ).................................... — — 3 1 2 -- — 3 46 33
Kuopio :
y le m p iä ......................................... 1 1 — 2 — -- 3 3 129 110
alempia * * * ) ............................... 1 1 1 3 — -- 2 9 162 227
laiminl. lasten k ............................ 1 — — 1 — _ (1) — 25 —
Loviisa:
y le m p iä ......................................... 1 1 — 2 _ 1 1 52 53
a le m p ia .......................................... ! — 1 _ — 1 13 23
Marianhamina :
y le m p iä .......................................... 1 — 1 _ — 1 10 26
Mikkeli:
y le m p iä ......................................... 1 1 — 2 — — 1 1 26 30
a le m p ia .......................................... 1 1 — — — 1 16 11
Nikolainkaupunki :
y le m p iä .......................................... 1 1 — — 2 — 1 6 79 100
a le m p ia ......................................... 3 — 3 — 1 7 145 130
yhdistetty jä.................................... 2 1 1 — — 8 129 137
Uusikaarlepyy:
y le m p iä .......................................... — 1 — — 1 — — 2 — 32
*) 1 ylempi ruots. tullut lisäksi. — **) 1 alempi ruots. kk:lu avattu syksyllä 1884. — ***) Yh­
teiskoulu Harjulan köyhäinkartanossa on lukuun otettu.
ÎO
Kansakoulujen luku. Opetta­jisto.
Oppilas­
määrä.
Paikkakunta.
!Poikakouluja.
Tyttökouluja.
Y
hteiskou­
luja.
1Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
Suom
alais-
ruotsalaisia.
O
pettajia.
O
pettajat­
taria.
Poikia.
T
yttöjä.
Savonlinna:
y le m p iä .......................................... 1 1 2 1 1 20 16
alempia * ) .................................... — — 1 1 — — — — 18 11
Uusi-kaupunki:
y le m p iä .......................................... 2 2 — 2 2 — — 8 52 97
a le m p ia ......................................... — — 2 1 1 — — 8 109 114
iltakou lu ......................................... — — 1 1 — — — (3) 16 9
Naantali :
y le m p iä .......................................... 1 — — 1 — 1 18 12
Rauma :
ylempiä**) ..................................... 1 1 — 2 — — 2 2 43 33
a le m p ia .......................................... 1 1 — — — 3 73 68
Tampere :
y le m p iä .......................................... 1 1 — 2 — — 7 7 329 271
alempia * * * ) ............................... 2 2 8 12 — — 1 11 262 260
Hämeenlinna:
y le m p iä .......................................... 1 1 — 2 — — 3 3 88 58
a le m p ia ......................................... 1 1 — — — 4 74 65
Tornio:
y le m p iä ......................................... 1 1 — 2 — — 1 1 23 22
a le m p ia .......................................... — — 1 1 — ■ — — 2 30 28
Oulu:
y le m p iä ......................................... 1 1 — 2 — — 4 3 108 93
a le m p ia .......................................... 3 2 1 — 1 9 277 320
W iipuri:
y le m p iä .......................................... 2 2 — 2 2 — 8 14 312 327
a le m p ia ......................................... 9 7 2 — — 14 203 226
k ä s i ty ö k o u lu ............................... — 1 — — — 1 — 3 — 39
Lappeenranta:
y le m p iä ......................................... 1 1 — 2 — — 1 1 22 20
a le m p ia ......................................... 1 1 — — — 1 30 16
Turku:
ylä- eli r e a l i lu o k a t..................... 2 2 — 2 2 — 12 9 312 281
ala- eli alkeisluokat f  . . . . — — 12 7 5 — — 40 532 607
laiminl. lasten koulu . . . . 2 — — 1 1 — — (3)1 33 —
Summa 40 37 112 112 72 4 105 305 6,804 6,595
189 188 +  1 venäl. 410 13,399
_ *) Oikeittain yl. kansakouluun valmistava luokka. — **) Ruotsal. kansakoulu suljettu oppi­
laiden puutteessa. — ***) 1 alempi koulu avattu syksyllä 1884. — f )  2 alempaa koulua, 1 suom. ja  
1 ruotsal., avattu syksyllä 1884.
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VIII. Kansakoulut maalla lukuvuotena 1884—1885.
Paikkakunta.
Kansakoulujen luku. Opetta­jisto.
Oppilas­
määrä.
Lasten 
luku 
kansak. asetin 
124 
§:n 
m
u­
kaan 
pidetys­
sä 
lastenkou­
lussa.
Poikakouluja.
......................
Tyttökouluja.
Y
hteiskou­
luja.
Suom
alaisia.
Euotsalaisia.
Suom
alais - 
ruotsalaisia.
O
pettajia.
O
pettajat­
taria.
Poikia.
T
yttöjä.
Poikia.
Tyttöjä.
U u d en m aan  lä än i.
Anjala, Korvenkylä *) . . . . 1 1 1 33 15 17 17
Werelä-Takamaa *) . . . . — — 1 1 — — — 1 15 16 10 5
Artjärvi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — i — 42 — 2 3
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 48 5 11
Askola, A s k o l a .......................... — — 1 1 — — — 1 19 16 4 1
S ä rk i jä rv i............................... — — 1 — — 1 1 — 23 25 13 14
Porneesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 19 — 10 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 12
Porvoon maaseur., Gammelbacka — — 1 — 1 — — 1 16 14 13 12
Pappila, poikakoulu. . . . — — — 1 — 1 — 29 — — —
„ t yt t ökoul u. . . . — 1 — — 1 — — 1 — 37 — —
T u o r i la .................................... — — 1 1 — — — 1 18 15 — —
Bromarf * * ) ............................... — — 1 — 1 — — 1 19 14 — —
D eg erb y ......................................... 1 — 1 — — 1 19 12 12 14
Tammisaaren maaseurak. **) . 1 1 1 22 9 14 10
Elimä, Filppula * * ) ..................... — — 1 1 — — 1 — 35 24 17 18
Moisio * * ) ............................... — — 1 1 — — — 1 27 25 11 15
Peippola-Mustila, poikakoulu 1 — — 1 — — 1 — 44 — 16 —
„ tyttökoulu — 1 — 1 — — — 1 — 22 — 19
H ä m e e n k y lä .......................... — — 1 1 — — — 1 12 18 12 23
W illikkala . . . . . . . — — 1 1 — — — 1 37 25 32 28
Espoo, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — — 1 — — 1 31 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — — 1 — — 1 — 30 — —
Alberga * * * ) .......................... — — 1 — — 1 — 1 8 8 5 2
Helsingin pit., Herttonainen . . — — 1 — — 1 — 1 20 20 — —
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — — 1 — 1 — 48 — — —
„ tyttökoulu . . — 1 — — 1 — — 1 — 27 — —
K önigsted t............................... — — 1 — — 1 — 1 22 20 11 5
Nordsjö f ) ............................... 1 1 1 18 10 9 13
Iitti, H aap ak im o la ..................... — — 1 1 — — — 1 10 11 8 15
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 40 — 12 —
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 19
W uolenkosk i.......................... — — 1 1 — — — 1 26 30 12 9
*) TJud. avatt. syks. 1884. — **) Avatt. syks. 1884. — ***) Yksityinen. — f )  Avatt. syks.
1883, m utta sai valtioapua v:sta 1884.
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Paikkakunta.
Kansakoulujen luku. Opetta­jisto.
Oppilas­
määrä.
Lasten 
luku 
kansak. aeet:n 
124 
§:n 
m
u­
kaan 
pidetys­
sä 
lastenkou* 
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Inkoo .............................................. _ 1 _ 1 1 32 23 23 25
Fager v i k ............................... — — 1 — 1 — 1 — 20 15 18 12
K a r ja ............................................... — — 1 — 1 — — 1 21 19 4 6
M u s t io ..................................... — — 1 — 1 — — 1 22 10 12 10
K a r ja lo h ja .................................... 1 1 — — 1 — 22 8 — —
Kirkkonummi, Hindersby . . . — — 1 — 1 — 1 — 16 13 — —
H ä g g e s b ö le .......................... — — 1 — 1 — — 1 13 8 — —
L a p p b ö le ............................... — — 1 — 1 — — 1 18 10 — —
Lappträsk, poikakoulu . . . . 1 — — — 1 — 1 — 44 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — — — 1 — 1 1 44 — —
P o r l a m p i ............................... — — 1 1 — — 1 — 23 7 — —
Liljendal, poikakoulu . . . . 1 — — — 1 — 1 — 43 — 20 —
ty ttö k o u lu ............................... 1 — — 1 — — 1 — 43 — 30
H o m m a n sb y .......................... — — 1 — 1 — — 1 23 19 15 14
Lohja, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 25 — 15 —
ty ttö k o u lu ............................... 1 — 1 — — - 1 — 24 — 3
y h te i s k o u l u .......................... — - 1 — 1 — — 1 13 5 4 3
Mäntsälä, Ehnroos’in koulut*) . 1 1 — 2 — — 1 1 38 24 — —
Myrskylä, Kirkonkylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 23 21 32 22
Skomarböle............................... — — 1 — 1 — — 1 13 16 7 8
N u m m i .......................................... 1 Î — — 1 — 55 19 17 4
Nurmijärvi, Hyvinkää . . . . — — 1 1 — — 1 — 29 23 26 20
Othby, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 26 — 23 —
„ tyttökoulu . . . . — 1 — 1 — — — 1 — 27 — 30
R a a l a .................................... — — 1 1 — — — 1 8 12 15 2
Orimattila, Heinämaa . . . . — — 1 1 — — 1 — 18 10 15 5
K u iv a n to ............................... — — 1 1 — — 1 — 28 18 32 37
K irkonkylä............................... — — Î 1 — — — 1 28 22 12 8
N iin ik o sk i............................... — — 1 1 — — — 1 14 24 23 13
P a k k a s .................................... 1 1 — — 1 — 19 8 10 8
W iljaniem i............................... — — 1 1 — — 1 — 21 3 6 4
W ä h ä m a U u s .......................... — — 1 1 — — 1 — 18 i2 10 8
Pernaja, F asa rb y .......................... — — 1 — 1 — 1 — 22 11 14 12
Forsby * * ) ............................... — — 1 — 1 — — 2 39 44 47 33
G is lo m .................................... 1 — — 1 — 1 18 22 7 14
*) Valtioapu myönn. 28/3 1 885, ennen laskettu 1 kouluksi. — **) Koulu m uutettu Gam-
melby’stâ.
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Pernaja. H ä r k ä p ä ä ..................... 1 1 1 15 13 7 6
K irkonkylä............................... 1 — — — 1 — 1 — 34 — 30 23
Köpbacka * ) .......................... 1 1 1 14 13 8 16
S a r f la x .................................... 1 1 1 17 27 21 23
Tervik-Tjusterby..................... 1 1 1 13 19 14 17
P o h ja ............................................... — — 1 — 1 — — 1 22 11 22 20
F i s k a r s .................................... — — 1 — — 1 — 1 29 17 — —
Pukkila, K a n te le .......................... — — 1 1 — — — 1 21 23 16 23
P u s u l a .......................................... — — 1 1 — — 1 — 25 14 7 4
P y h ä j ä r v i .................................... — — 1 1 — — 1 — 15 8 17 23
S a m m a t t i ..................................... — — 1 1 — — 1 — 16 11 3 2
Sipoo, K ir k o n k y lä ..................... 1 — — — 1 — 1 — 24 — — —
M årten sb y ............................... — 1 — — 1 — — 1 — 35 — —
Siuntio, P a p p i l a .......................... 1 1 1 20 21 — —
W ik a rfa ll* * ).......................... 1 1 1 20 24 — —
S n a p p e r tu n a ............................... 1 1 1 15 15 27 30
R u o ts in -P y h tä ä .......................... 1 1 1 20 26 25 10
S trö m fo rs ............................... 1 1 1 22 16 15 14
T e n h o la .......................................... 1 1 1 16 8 9 4
Tuusula, poikakoulu . . . . 1 — — — — 1 1 — 44 — • 39 50
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — — — 1 — 1 — 32 — —
N ybergin k o u lu ..................... — — 1 — — 1 — 1 6 8 29 10
W ihti, N i u h a l a .......................... — — 1 1 — — — 1 10 20 — —
P i e t i l ä .................................... 1 1 — — 1 — 19 2 — —
Ö ste rsu n d o m ............................... 1 1 1 19 20 22 14
Summa 15 14 65 43 41 10 34 61 1,861 1,494 963 885
94 94 95 3,3 55 1,848
T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i.
Alastaro, Männistö, poikakoulu . l — — 1 — — 1 — 28 — — —
„ tyttökoulu . — 1 — 1 — — — 1 — 21 — —
W irtsano ja ............................... — — 1 1 — — 1 — 16 15 11 19
Angelniemi **)............................... — — 1 1 — — — 1 19 16 — —
Pertteli, K a iv o la .......................... — — 1 1 — — 1 — 18 11 — —
K u rk e la ..................................... — — 1 1 — — 1 — 21 12 9 7
*) A vattu 1882, m utta nauttinut valtioapua v:sta 1884. — **) A vattu syks. 1884.
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Perniö, poikakoulu * ) . . . . ' !
1 1 1 26 33 12 11tyttökoulu * ) ..........................1
K irjak k a la ............................... — — 1 — — 1 — 1 12 9 9 12
K o s k i .................................... 1 — — 1 — 1 6 18 12 11
T e ijo .......................................... 1 1 — — 1 — 21 19 10 18
Dragsfjerd, poikakoulu. . . . 1 — — — 1 — 1 — 30 — 19 —
ty ttö k o u lu ................................ — 1 — — 1 — — 1 — 26 — 11
Dahlsbruk. poikakoulu . . 1 — — — — 1 1 — 56 — 33 —
„ ty ttökou lu . . . — 1 — — — 1 — 1 — 60 — 21
E c k e r ö .......................................... — — 1 — 1 — — 1 19 17 27 22
Euran kappeli............................... — — 1 1 — — 1 — 17 13 17 10
Euran p i t ä j ä ............................... — — 1 1 — — 1 — 22 14 9 8
E u ra jo k i......................................... 1 1 — — — 1 27 13 11 13
F inström ......................................... — — 1 — 1 — — 1 16 ‘ 14 7 14
Föglö **)......................................... — — 1 — 1 — 1 — 19 6 3 7
Halikko, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 37 — —. —
tyttökoulu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 34 — —
H a m m a r la n d ............................... — — 1 — 1 — — 1 13 17 21 37
H a r ja v a l ta .................................... — — 1 1 — — 1 — 9 13 — —
H o n k a jo k i.................................... — — 1 1 — — 1 — 32 22 45 25
Huittinen, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 54 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 31 — —
Ahlainen, K e l l a h t i ..................... — — 1 1 — — 1 — 15 10 18 18
L a m p p i.................................... 1 1 — — 1 — 16 24 26 18
Ikalinen, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 55 — 20 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 46 — 18
K a k s k e r ta .................................... — — 1 1 — — — 1 11 15 27 27
K a n k a a n p ä ä ............................... — — 1 1 — — 1 — 26 21 16 17
K aarina (Nummi), Kirkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 20 16 — —
Y lik y lä .................................... — — 1 1 — — — 1 21 10 — —
K arin a in en .................................... — — 1 1 — — 1 — 26 9 25 28
K a r k k u .......................................... — — 1 1 — — 1 — 21 11 _ _
K a u v a t s a .................................... — — 1 1 — — 1 — 20 5 _ _
K i i k a l a .......................................... — — 1 1 — — 1 — 13 13 — _
Kiikka . . ............................... 1 1 — — 1 — 27 12 10 7
*) Opettajan muuton tähden ovat koulut syyslukukauden lopusta olleet yhdistettyinä. —
**) Avatt. l/io 1884.
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Kemiö, p o ik a k o u lu ..................... _ __ __ 1 — 1 _ 25 __
} 12
H
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — - - 1 — — 1 — 23
K isk o .............................................. — — 1 1 — — 1 — 15 6 2 4
Kiukainen . , .......................... — — 1 1 — — 1 — 20 10 16 26
K ö y l i ö .......................................... — — 1 1 — — — 1 10 13 17 19
Korpo, Utö * ) ............................... — — 1 — 1 — 1 — 10 12 — —
K o sk i............................................... — — 1 1 — — 1 — 28 17 19 3
Kokemäki, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — — 53 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 49 — —
L a p p i............................................... — — 1 1 — — — 1 13 10 — —
L a v ia ............................................... — — 1 1 — — 1 — 29 18 28 17
Laitila, p o ik ak o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 31 — 22 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 14 — 21
Loimaa, Kojonkulma . . . . — — 1 1 — — 1 — 18 7 4 2
P eräku lm a............................... — — 1 1 - — 1 — 20 15 — —
W esik o sk i............................... — — 1 i — — 1 — 29 19 — —
L u m p a r l a n d ............................... — — 1 — 1 — — 1 22 13 18 25
L i e t o ............................................... — — 1 1 — — 1 — 16 12 4 3
L u v ia ............................................... — — 1 1 — — 1 — 14 17 18 24
Maaria, H irv en sa lo ..................... — — 1 1 — — — 1 12 18 8 10
K ärsäm äk i............................... — — 1 1 — — 1 — 17 11 6 4
Masku * * ) .................................... — — 1 1 — — - 1 19 17 — —
M e ts ä m a a .................................... — — 1 1 — — 1 — 16 11 — —
M ie to in e n .................................... — — 1 1 — — 1 — 10 7 — —
Mouhijärvi, poikakoulu . . . I — — 1 — — 1 — 50 — 9 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 1 — — — 1 — 35 — 13
M a r t t i la .......................... — — 1 1 — — 1 — 29 9 16 7
Nakkila, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 26 — 5 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 13 — 7
N o o rm a r k k u ............................... — — 1 1 — — 1 — 36 10 18 30
Nousiainen, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 22 — 7 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 35 — 10
Uusikirkko, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 36 — 25 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 18 — 16
P ara inen ......................................... — — 1 — 1 — — 1 25 10 — —
Parkano .......................................... — — 1 1 — — 1 — 17 15 12 2
*) Avattu syks. 1883; ilmoituksia nyt ensi kerran. — **) Avatt. 20/io 1884.
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P a i m i o .......................................... _ — 1 1 _ _ 1 _ 26 20 15 17
P i i k k i ö ......................................... — — 1 1 — — — 1 28 16 30 22
P u n k a la id u n ............................... — — 1 1 — — 1 — 45 14 19 8
Pöytyä, poikakoulu ..................... i — — 1 — — 1 — 25 — 28 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 25 — 29
R aisio .............................................. — — 1 1 — — 1 — 19 12 14 6
R y m ä tty lä .................................... — — 1 1 — — 1 — 18 12 2 2
Saltvik, N ä ä s ............................... — — 1 — 1 — — 1 13 16 25 35
W estergård*).......................... — — 1 — 1 — — 1 29 23 — —
M erik a rv ia .................................... — — 1 1 — — 1 — 21 16 24 28
S i i k a i n e n .................................... — — 1 1 — — 1 — 20 6 5 7
Sund . . ..................................... — — 1 — 1 — — 2 72 58 35 15
Suoniemi......................................... — — 1 1 — — — 1 17 13 — —
S ä k y l ä .......................................... — — 1 1 — — — l 19 17 — —
Hämeenkyrö, poikakoulu . . . i — — 1 — — 1 — 35 — 7 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 30 — 9
Tyrvää, poikakoulu ..................... i — — 1 — — 1 — 35 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 29 — —
Taivassalo * ) ............................... — — 1 1 — — 1 — 23 21 — —
Ulvila, p o ik a k o u lu ..................... i — — 1 — — 1 — 42 — 39 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 47 — 43
Uskela, Moisio............................... i — — 1 — — 1 — 36 — — —
S a l o .......................................... — 1 — 1 — — — 1 — 43 — —
W a m p u l a .................................... — — 1 1 — — 1 — 28 9 — —
W ehm aa......................................... — — 1 1 — — — 1 20 23 15 15
W estanfjerd, poikakoulu . . . i — — — 1 — 1 — 26 — — —
W iljakkala , ............................... — — 1 1 — — 1 — 16 15 — —
Mynämäki, poikakoulu. . . . i — — 1 — — 1 — 18 — 6 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 29 — 7
W årdö, Grundsunda * ) . . . . — — 1 — 1 — 1 — 24 16 6 8
Summa 20 19 67 86 16 4 65 43 2,112 1,600 933 884
106 106 108 3,712 1,817
H äm een  lään i.
A k a a ............................................... — — 1 1 — — 1 — 33 34 25 30
Asikkala, Anianpelto . . . . — — 1 1 — — 1 — 26 12 17 12
Asikkala.................................... — — 1 1 — — — 1 11 23 13 9
*) A vatt. syks. 1884.
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P irk k a la ......................................... 1 1 _ . 1 _ 21 18
E rä jä rv i.......................................... — — 1 1 — — — 1 17 17 19 17
H attula, H u r t t a l a ..................... — — 1 1 — — — 1 16 20 18 13
L ein iä lä .................................... — — 1 1 — — 1 — 14 9 3 5
Hauho, H yöm äki.......................... — — 1 1 — — — 1 16 26 7 11
K irkonkylä............................... — — 1 1 — — I •— 25 10 12 6
Hausjärvi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 35 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 46 — —
Erkylä * ) ............................... — — 1 1 — — — 1 24 22 7 5
Riihimäki (Raut.-halita k k .) . — — 1 — — 1 — 2 17 29 7 11
Hollola, H a lv ä lä .......................... — — 1 1 — — — 1 8 12 29 23
Lahden k y l ä .......................... — — 1 1 — — 1 — 23 19 6 8
Lahti (Raut.-hall:n kansak.). — — 1 — — 1 — 2 20 22 7 12
U s k e l a .................................... — — 1 1 — — 1 — 16 7 17 6
H u m p p i l a .................................... 1 1 — — 1 — 24 21 — —
Janakkala, Hamppula . . . . 1 — — 1 — — 1 — 59 — 24 —
L e p p ä k o s k i .......................... — — 1 1 — — — 1 15 34 5 12
L ö y t t y m ä k i .......................... — — 1 1 — — — 1 15 9 8 9
T a r in m a a ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 36 — 19
W ähikkäJä............................... — — 1 1 — — 1 — 21 7 12 5
J o k i o in e n .................................... — — 1 — — 1 — 1 12 21 — —
Jäm sä, Kirkonkylä, poikakoulu. 1 — — 1 — — 1 — 60 — 26 —
„ tyttökoulu . — 1 — 1 — — — 1 — 54 —- 32
S in iä v ir ta ............................... — 1 1 — — — 1 15 10 6 10
1 1 — — 1 — 28 23 20 24
Kangasala, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 81 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 47 — —
Korpilahti, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 46 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 44 — —
R u t a l a h t i ............................... — — 1 1 — — — 1 9 20 — —
K o sk i.............................................. 1 1 — — 1 — 23 17 8 12
K uhm alahti.................................... 1 1 — — 1 — 19 15 — —
Kuhmoinen, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 46 — 31 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 54 — 41
K u r u ............................................... — — 1 1 — — 1 — 20 14 25 20
Kylmäkoski..................................... — - i 1 1 — 1 - 1 — 30 16 12 H
*) Avatt. 3/n 1884.
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Kärkölä, poikakoulu . . . . 1 — _ 1 — — 1 — 21 — 9 _
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 23 — 8
Lampi, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 25 — 8 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 21 — 6
Lempäälä, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 48 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 39 — —
Loppi, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 31 — 22 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 16
Luopioinen, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 20 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 23 — —
Längelm äki.................................... — — 1 1 — — — 1 16 14 — —
Nastola, K o i s k a l a ..................... — — 1 1 — — — 1 10 25 — —
K irkonkylä............................... — — 1 1 — — — 1 15 21 6 K
S i p u r a .................................... — — 1 1 — — 1 — 21 6 9 8
Orihvesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 55 — — —
ty t tö k o u lu ......................................................... — 1 — 1 — — — 1 — 36 — —
Padasjoki, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 26 — 12 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 21 — 10
Pälkäne, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 53 __ — —
ty t tö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 56 10 20
K enko ..................................................................................... — — 1 1 — — — 1 25 29 16 15
Ruovesi, Ritoniemi, poikakoulu 1 — — 1 — — 1 — 35 — — —
„ tyttökoulu — 1 — 1 — — — 1 — 30 — —
P e k k a la ......................................................... ......... — — 1 1 — — — 1 17 12 8 14
S a h a l a h t i ................................................................... — — 1 1 — — 1 — 21 22 — —
Somero, po ikakou lu ...................................... 1 — — 1 — — 1 — 20 — 14 —
tyttökoulu * ) ............................................... — 1 — 1 — — — 1 ■ — 21 — 11
Sääksmäki, Kirkonkylä . . . — — 1 1 — — 1 — 29 27 32 22
M etsäkansa ......................................................... — — 1 i — — — 1 15 15 — —
T a r t t i la .......................................................... — — 1 1 — — — 1 28 22 17 10
W a lk ia k o s k i.......................... — — 1 1 — — — 1 25 29 — —
Tammela, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 2 — 65 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 46 — —
Hämeenlinnan maaseurak. . . — — 1 1 — — 1 — 16 14 12 9
T e i s k o .......................................... — — 1 1 — — 1 — 17 12 — —
T o t t y ä r v i .................................... — — 1 1 — — 1 — 7 12 — —
*) Avatt. 15/# 1884.
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T u u l o s .......................................... 1 1 _ 1 21 18 6 5
Tyrväntö, Lahden taka . . . . — — 1 1 — — 1 — 24 15 8 6
M älkiäinen............................... — — 1 1 — — — 1 20 23 7 6
Urjala, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 29 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 35 — —
W e s i l a h t i .................................... — — 1 1 — — 1 — 39 26 6 4
W a n a j a ......................................... 1 1 — — 1 — 39 25 11 6
Y lö jä rv i......................................... 1 1 — — — 1 21 21 - —
Summa 18 18 47 80 — 1 3 43 43 1.699 1,535 577 544
83 83 86 3,234 1,121
W iip u rin  lä ä n i.
Antrea, Hatula, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 22 — 19 —
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 24 — 19
K o rp ila h ti ............................... — — 1 1 — — — 1 26 12 22 14
Koivisto, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 34 — 37 —
ty t tö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 20 — 42
H ein jok i.......................................... 1 1 — — — 1 22 10 13 17
Hiitola, p o ik ak o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 26 — 2 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 21 — —
Impilahti, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 30 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — - — 1 — 15 — —
Jaakkima, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 2 — 49 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 28 — —
Johannes, K a i j a l a ..................... — — 1 1 — — 1 — 39 19 19 15
U u r a a n s a a r i .......................... — — 1 1 — — — 1 18 16 26 25
W a a h to la ............................... — — 1 1 — — 1 — 27 13 41 19
Joutseno * ) .................................... — — 1 1 — — — 1 20 24 7 4
Jääski, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 35 — 22 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 13 — 30
Kaukola, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 23 — 9 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 10 — 2
Kirvu, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 35 — 16 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 19 — 19
K ite lä ............................................... 1 — — 1 — — 1 — 31 — — —
Kivennapa, K ivennapa. . . . — — 1 1 — — — 1 23 13 10 15
Miettilä ** )............................... — — 1 1 1 — — 1 — 34 16 20 12
*) Avatt. »/io 1884. — **) Avatt. "/, 1884.
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Kivennapa, Pamppala . . . . — __ i 1 — _ 1 __ 21 12 10 15
T e rijo k i.................................... — — i 1 — — — i 30 28 23 18
Kurkijoki, poika-koulu . . . . 1 — — 1 — — 2 — 79 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 34 — —
Kuolemajärvi, Seivästö . . . — — i 1 — — — i 11 9 14 14
K y m i ............................................... — — i 1 — — 1 — 42 13 14 9
Karhula*) ............................... — — i 1 — — 1 i 35 36 18 21
Lapvesi, poikakoulu . . . . 1 — __ 1 — — 1 — 30 — 6 —
ty ttö k o u lu ............................... 1 — 1 — — — i — 16 — 6
L uum äki......................................... — — i 1 — — 1 — 42 8 — —
M etsäpirtti ** )............................... — — i 1 — — 1 — 27 12 — —
Muola, K yyrölä***)..................... — — i — — — 1 i 33 23 — —
Mälkölä * * ) .......................... — — i 1 — — — i 46 19 22 19
P ä l l i l ä .................................... — — i 1 — — 1 — 14 7 7 9
Uusikirkko, poikakoulu . . . 1 — — — — 1 — 40 — 58 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 21 — 31
A n t ta n a la ............................... — — i 1 — — — i 15 9 19 14
Parikkala, Joukio f ) .  . . . . — — i 1 — — 1 — 18 9 4 4
K a n g a s k y lä .......................... — — i 1 — — — i 13 24 7 8
K in n a m ie m i.......................... — — i 1 — — 1 — 24 7 11 6
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 32 — 21 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 15 — 16
Pyhtää, suomalainen koulu**) . — — i 1 — — — i 19 17 — —
ruotsalainen koulu **) . . • — — i — 1 — 1 — 31 23 — —
Rautu, poikakoulu f f )  . . . . 1 — — 1 — — 1 — 62 — 41 —
tyttökoulu f f ) ..................... — 1 — 1 — — — i — 24 — 37
Ruokolahti, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 20 — 3 —
tyttökoulu . . . . . . . — 1 — 1 — — — i — 12 — 5
Ruskeala, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 40 — 10 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 38 — 16
K a a l a m o ............................... — — i 1 — — 1 — 30 10 16 2
Räisälä, poikakoulu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 35 — 12 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 21 — 14
Sakkola, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 34 — 6 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 16 — 4
*) Opettajatar otettu Toukok. 1 p:stä 1885. — **) A vatt. syks. 1884. — ***) Koulu venä­
läinen. — f )  M uutettu Koitsanlahdelle. — f f )  1 apuopettaja kreikkalais-venäl. uskonopissa.
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S av ita ip a le .................................... 1 _ _ 1 _ 1 _ 36 _ 32 25
Sippola, poikakoulu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 55 - 33 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 35 — 24
Inkeroinen * ) .......................... — — 1 1 — — — 1 i7 19 — —
Savero * * ) ............................... - — 1 1 — — — 1 16 18 10 13
Sortavala, Kuokkaniemi ***). . 1 — — 1 — — 1 — 34 — — —
Läskelä, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 42 — 8 —
„ tyttökoulu . . . — 1 — 1 — — — 1 — 24 — 7
R i s t i .......................................... — — 1 1 — — — 1 31 14 5 4
Säkkijärvi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 36 — 22 24
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 2 — 28 19 23
U u k u n iem i.................................... — — 1 1 — — 1 — 22 6 — —
Walkeala, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 31 — 34 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 32 — 33
Kymi f ) ............................... — — 1 1 — — — 1 31 21 — —
W a lk jä r v i ..................................... — — 1 1 — — 1 — 29 14 19 24
W irolahti, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 2 — 80 — 31 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 39 — 27
P itk ä p a a s i............................... — — 1 1 — — 1 — 19 15 14 9
W ckkalahti, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 57 — 44 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 32 — 29
W iipurin p., Kilpeenjoki, poikak. 1 — — 1 — — 1 — 27 — 10 —
„ tyttökoulu — 1 — 1 — — - - 1 — 24 — 14
Uuraa, Ravansaari . . . . — — 1 1 — — 1 — 24 16 25 21
Ykspää, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 24 — 17 —
„ tyttökoulu . . . . — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 14
Uudenkarfcn kasv:lait., poikak. 1 — — 1 — — 1 — 19 — '  5
„ tyttökoulu — 1 — 1 — — — 2 — 19 J
Summa 29 26 33 86 1-Hlvenäl. 50 45 1,947 1,120 913 793
88 88 95 3.067 1.706
M ikkelin  lä ä n i.
Anttola ***).................................... 1 1 — — 1 — 28 11 — —
Enonkoski t t ) ............................... 1 — — 1 — — 1 — 26 — — —
Hartola, poikakoulu..................... 1 — — 1 — — 1 — 15 — 3 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 17 — 3
*) Avatt. syks. 1882; vuosikertomus tullut ensi kerran. — **) Osa oppilaita opetetaan
Saksan kielellä — ***) Avatt. syks. 1884. — f )  Avatt. syks. 1883; vuosikertomus nyt tullut ensi
kerran. — f f )  A vatt. 26/j 1884.
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1
H auk ivuo ri.................................... 1 1 _ 1 18 20 21 22
Heinolan maaseurak., poikakoulu 1 — — 1 — — 1 — 25 — 8 —
ty t tö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 25 — 7
Heinävesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 34 — 12 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 16 — 15
K e r m a ..................................... — — 1 1 — — 1 — 21 22 — —
Hirvensalmi, Apajalahti, poikak. 1 — — 1 — — 1 — 19 — 4 —
„ tyttök. — 1 — 1 — — — 1 — 14 — 6
B jö rn ilä .................................... 1 1 — — 1 — 15 8 5 9
Kallioniemi, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 21 — 7 —
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 25 — 7
Juva, K o ik k a l a .......................... — — 1 1 — — 1 ' — 34 10 10 15
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 40 — 19 —
» tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 35 — 13
Joroinen, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 35 — 19 3
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 40 2 28
Järvikylä ............................... — — 1 1 — — — 1 15 16 — —
Joutsa, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 29 — 23 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 24 — 17
K a n g a s la m p i............................... — — 1 1 — — — 14 17 5 2
Kangasniemi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 _ 26 — 12 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 22 — 13
Kerimäki, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 31 — 19 —
ty ttö k o u lu ............................... 1 — 1 — — — 1 — 25 — 16
Kristiina, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 22 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 15 — —
Leivonmäki, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 26 — 12 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 25 — 15
Mikkelin maaseur., Haqum aa . 1 — — 1 — — 1 — 27 — 20 24
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 34 — 9 —
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 35 — 10
S u o n s a a r i ............................... — — 1 1 — — 1 — 23 12 10 6
Mäntyharju, Kirkonkylä, poikak. 1 — — 1 — — 1 — 44 9 —
„ tyttök. — 1 — 1 — — — 1 — 39 — 9
P e r tu n m a a .................................... — — 1 1 — — — 1 14 11 15 12
Pieksämäki, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 36 — 32 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 24 — 25
Puumala, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 33 — 7 —
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Puumala, tyttökoulu . . . . 1 1 1 24 5
Rantasalmi, poikakoulu . . . 1 — — 1 --- — 1 — 45 — 28 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 --- _ — 1 — 36 — 32
Savonranta .................................... 1 1 --- -- — 1 14 11 5 7
Sulkava, poikakoulu . . . . 1 — — 1 -- --- 1 — 24 — 11 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 --- — — 1 — 22 — 15
L o h ik o s k i ............................... — — 1 1 --- — 1 — 17 14 12 15
Sysmä, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 --- — 1 — 43 — 27 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — --- — 1 — 27 — 22
Nuoramoinen * ) ..................... — — 1 1 --- --- — 1 22 20 —. —
S ääm ink i* ).................................... 1 1 -- --- 1 — 33 22 . — —
Summa 21 19
53~
13 53
"53"
--- 29 24
3
903
i,e
684
87
366 1 373 
739
K u o p io n  lä ä n i.
E n o .............................................. — — 1 1 — -- 1 — 30 14 18 4
Iisalmi, po ik ak o u lu ..................... 1 — — 1 -- --- 1 — 56 — 18 —
ty ttö k o u lu ............................... 1 — 1 -- — — 1 — 28 — 4
k a u p p a l a ............................... — — 1 1 _ --- 1 — 40 20 — —
Ilomantsi, Kirkonkylä*) . . . — — 1 1 — 1 — 28 17 — —
Möhkö ..................................... — — 1 1 -- --- 1 — 14 6 13 16
Juuka, poikakoulu*) . . . . 1 — — 1 — — 1 30 — 25 —
ty ttö k o u lu ............................... 1 — 1 __ — 1 — 25 — 38
Kaavi, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 33 — 25 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 32 — 29
K arttula, S av ikosk i..................... — — 1 1 --- — 1 — 22 12 17 23
S o u r u .................................... 1 1 --- --- 1 — ■24 28 15 26
S yvän iem i............................... — — 1 1 --- — — 1 18 8 15 10
K e i t e l e ......................................... — — 1 -- --- — 1 12 9 4 2
Kide, poikakoulu.......................... 1 — — 1 — — 1 — 19 — 24 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 30 — 31
Kiihtelysvaara, Hammaslahti . — — 1 1 — 1 — 25 17 11 3
K irkonkylä............................... — — 1 l __ — — 1 13 13 10 14
Kiuruvesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — __ 1 — 48 — 20 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 29 — 10
Kontiolahti, Kirkonkylä . . . — — 1 — — 1 19 20 28 26
*) Avatt. syks. 1884.
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Kontiolahti, Puso * ) ..................... _ —, 1 1 _ _ 1 _ 29 17 4 3
S e l k i i .................................... — — 1 1 — — 1 — 30 18 25 28
Utra, poikakoulu * * ) . . . 1 — — 1 — — — 1 30 — 22 —
„ tyttökoulu **) . . . — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 25
Kuopion maaseur., Hirvilahti . — — 1 1 — — — 1 19 18 — —
Kasurila, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 29 — — —
„ tyttökoulu . . . — 1 — 1 — — — 1 — 40 — —
Suovu .................................... — — 1 1 — — — 1 22 11 — —
Wehmasmäki, poikakoulu*) 1 — — 1 — — 1 — 53 — — —
„ tyttökoulu *). — 1 — 1 — — — 1 — 31 — —
K u u s jä r v i .................................... 1 1 — — 1 — 29 19 31 32
Lapinlahti, poikakoul u. . . . 1 — — 1 — — 1 — 28 — 13 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 33 — 19
Leppävirta, Kirkonkylä, poikak. 1 — — 1 — — 1 — 50 — 32 —
„ tyttök. — 1 — 1 — — — 1 — 40 — 37
Sorsakoski............................... — — 1 1 — — 1 — 23 19 26 14
W arkaus, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 2 — 65 — — —
„ tyttökoulu . . . — 1 — 1 — — — 1 — 51 — —
Liperi, Kirkonkylä, poikakoulu 1 — — 1 — — 1 — 38 — 23 —
„ tyttökoulu — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 19
Kaatamo * ) .......................... — — 1 1 — — 1 — 36 25 10 17
Taipale * * * ) .......................... — — 1 1 — — 1 — 51 19 — —
Maaninka, poikakoulu *) . . . 1 — — 1 — — 1 — 37 — 12 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 28 — 8
Nilsiä, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — — 1 — 43 — 14 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 36 — 15
Ju 'a n k o sk i............................... — — 1 1 — — 1 1 32 25 25 37
Nurmes, H aapajärvi..................... — — 1 1 — — 1 — 20 12 17 15
Kirkonkylä, poikakoulu . . 1 — — 1 — — 1 — 62 — 30 —
„ tyttökoulu . . — 1 — 1 — — — 1 — 32 — 29
Pielavesi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 32 — 9 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 1 32 — 16
Pielisjärvi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 40 — 35 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 32 — 31
P o lv i j ä r v i .................................... — — 1 1 — — 1 — 38 20 18 14
*) Avatt. syks. 1884. — **) Koulu ollut toimessa 20 lukukautta; nauttii valtioapua syk­
systä 1884. — ***) Uudest. avatt. is/a 1884.
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Rautalampi, Juurikkaniemi . . _ _ 1 1 _ __ 1 _ 19 11 7 8
K i r k o n k y l ä .......................... — — 1 1 — — 1 — 27 10 19 15
K ä rk k ä ä lä ............................... — — 1 1 — — 1 — 12 7 18 22
Suonenjoki * ) ............................... — — 1 1 — — 1 — 15 23 5 14
Tohmajärvi, Kemie, poikakoulu 1 — — 1 — — 1 — 23 — 10 —
„ tyttökoulu — 1 — 1 — — — 1 — 18 — 13
W ärtsilä, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 42 — 41 —
„ tyttökoulu . . . — 1 — 1 — — — 1* — 37 — 24
T u u sn ie m i.................................... 1 1 — — 1 — 16 15 5 5
W esan to ......................................... — — 1 1 — — — 18 10 24 30
Summa
W a a s a n  lä ä n i .
19 19
66
28 66
66
-- - 41 27
8
1,440
2,4
1,053
93
718
1,
726
444
Alahärmä, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 80 — 21 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 32 — 20
A la jä rv i.......................................... — — 1 1 — — 1 — 36 15 20 16
A l a v u s ......................................... — — 1 1 — 1 — 25 15 25 30
Ähtävä * * ) .................................... — — 1 — 1 --- 1 — 43 20 33 25
Ä tsä ri............................................... 1 1 — --- 1 — 10 13 — —
Kokkolan maaseurak., Kallis . 1 1 1 41 19 24 16
Soka **).................................... — — 1 — 1 — 1 — 34 16 27 20
W i t t s a r * * ) .......................... — — 1 — 1 -- 1 — 28 32 12 18
H a i s u a ......................................... — — 1 1 — -- 1 26 16 29 13
H im anka......................................... — — 1 1 — — — 1 27 13 . 25 31
Ilmola, K o k k o la .......................... — _ 1 1 — -- — 1 13 34 — —
K irkonkylä............................... 1 — — 1 — — 1 _ 57 — — —
J a l a s j ä r v i .................................... — — 1 1 — — 1 — 53 19 15 15
Jepua, Jungar . . . . . . . — — 1 — 1 — 1 — 23 10 — —
K a rs tu la ......................................... — — 1 1 — --- 1 — 32 13 24 22
K a u h a jo k i.................................... — — 1 1 — — 32 19 3 5
K auhava.......................................... — — 1 1 — -- 1 — 52 16 14 19
K a u s t in e n ..................................... — — 1 1 — -- 1 — 30 17 15 25
K ä l v i ä ......................................... — — 1 1 — — 1 — 27 16 29 15
Keuru, p o ik a k o u lu ..................... 1 — — 1 — 1 30 — — —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — ~ — 1 — 30 — —
*) Vuosikertomus ensi kerran saapunut. — **) Avatt. syks. 1884.
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Kenru, M ä n t t ä .......................... _ i 1 i 27 50
Kivijärvi, K in n u la ..................... — — i 1 — — i — 18 16 4 8
K i v i j ä r v i ............................... — — i 1 — i — 13 14 8 11
K ong inkangas* ).......................... — — i 1 — — i — 25 34 23 24
Kruununkylä, poikakoulu . . . 1 — — - 1 — i — 55 — 14 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — — 1 — — i 2 38 — to
K u r ik k a ........................................ i 1 — — i — 51 17 23 18
Laihela, A la p ä ä .......................... — — i 1 — — i — 59 23 26 19
Isokylä, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — i — 49 — 24 —
„ tyttökoulu . . . . — 1 — 1 — ~ i — 40 — 39
J o k io in e n ............................... — — i 1 — — i — 34 12 12 10
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . 1 — — 1 — — i — 15 16 17 22
Lapvärtti, Dagsmark . . . . — — i — 1 — i — 33 13 15 7
H ä r k m e r i .................................... — — i — 1 — i — 14 12 — —
L a p v ä r t t i .................................... i — 1 — i — 31 14 23 14
Lapua, H aapakosk i ........................ — — i 1 — — i — 42 20 39 39
Hellänmaa * * ) .......................... — — i 1 — — i — 31 21 13 21
K irkonkylä .................................... 1 — — 1 — — — 91 — 34 —
I s o k y lä ......................................... — 1 — 1 — — — i — 44 — 24
Tiistenoja * * ) .............................. — — i 1 — — i — 32 22 — —
L u o to ..................................................... — — i — 1 — i — 41 20 30 24
Laukaa, poikakoulu ........................ 1 — — 1 — — i — 29 — 40 —
ty ttö k o u lu .................................... — 1 — 1 — — — i — 24 — 55
Vähäkyrö, K u u tti la ........................ — — i 1 — — — i 6 24 5 5
S a v i l a h t i ............................... — — i 1 — — i — 41 19 8 14
L o h ta j a ......................................... — — i 1 — — i — 33 24 31 25
M aalah ti......................................... i — 1 — i — 30 6 — —
M u l t i a ......................................... i 1 — — i — 14 18 — —
Munsala, Svedberg’in koulu . . — — i — 1 — — 24 3 — —
Mustasaari, Kirkonkylä . . . i 1 i 17 12 — —
S ingsby .................................... — — i — 1 — i — 16 14 6 6
T h ö lb y .................................... — — i — 1 — i — 26 4 5 9
W eikars.................................... — — i — 1 — i — 32 20 10 13
A laveteli......................................... — — i — 1 __ i — 24 10 36 25
Närpiö, Finnby, poikakoulu . , 1 — — — 1 — i — 59 — 2 —
„ tyttökoulu . . — 1 — — 1 — — i — 58 — 13
*) Uudestaan avattu 1J/8 1884. — **) Avatt. '/io 1884.
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Närpiö, P i e l a x .......................... _ i 1 1 30 19 _
W esteryttermark, poikakoulu 1 — — — 1 — 1 — 45 — — —
„ tyttökoulu — 1 — — 1 — — 1 — 57 — —
N u r m o .......................................... — — i 1 — — 1 — 23 19 18 15
Uudenkaarlep:n maaseur., Soklot — --- i — 1 — 1 — 38 40 39 30
O ra v a in e n .................................... — -- i — 1 — — 1 28 22 7 10
Sim o * ) ..................................... i — 1 — 1 — 26 3 — —
Pietarsaaren p., Kirkonk., poikak. 1 — — — 1 — 1 — 28 — 44 —
„ tyttök. — 1 — — 1 — — 1 — 26 — 34
L äpp lax .................................... i - 1 — 1 — 40 26 39 40
P e tä jä v e s i .................................... i 1 — — 1 — 21 13 13 11
P ih t ip u d a s .................................... i 1 — — 1 — 27 16 25 19
Koivulahti, Kirkonkylä . . . — --- i — 1 — 1 — 25 10 — —
W a s s o r .................................... i — 1 — 1 — 25 20 — —
W e ste rh a n k m o ..................... — -- i — 1 — 1 — 32 11 — —
Saarijärvi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 47 — 15 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 21 15
P y lk ö n m ä k i .......................... — — i 1 — — 1 — 14 8 7 4
Seinäjoki......................................... i 1 — — 1 — 44 39 4 3
Sideby ......................................... 1 — — 1 — 1 19 — 29 24
Isokyrö, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 73 — 27 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — i — — — 1 — 32 — 20
O r i s m a la ............................... i 1 — — — 1 12 18 6 11
T e e r i j ä r v i .................................... i — 1 — 1 — 32 14 25 17
T o h o lam p i.................................... — --- i 1 — — 1 — 26 13 40 13
Weteli, R äy rin k i.......................... — i — — 1 19 11 11 19
Y l i v e t e l i ............................... — -- i 1 — — 1 — 12 11 17 19
W iitasaari, Haapaniemi . . . — --- i 1 — — 1 — 19 10 17 13
Huopana * * ) .......................... — — i 1 — 1 — 20 15 — —
Kiminki * * * ) .......................... — --- i 1 — — — 1 8 14 — —
W in ta la ......................................... i 1 — — 1 — 20 12 25 20
W i r t a a .......................................... i 1 — — 1 — 22 15 16 13
Wöyri, K o v jo k i .......................... — — i — 1 — 1 — 37 3 — —
Koskeby, poikakoulu . . . 1 — — 1 — 1 __ 21 — 5 —
„ tyttökoulu . . . — 1 — — 1 — — 1 — 30 — 5
Y l i h ä r m ä .................................... i 1 — _ 1 — 43 35 56 40
*) Uudestaan avattu 16/i0 1884. — **) Avatt. 25/„ 1884. — ***) Uudestaan avattu 2“/s 1884.
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Y l ik a n n u s .................................... 1 1 i 24 18 17 24
Ylistaro, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — i — 44 — 24 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 43 — 28
Topparia * ) .......................... — — 1 1 — — — 1 36 46 10 28
T euva.............................................. — — 1 1 — — i — 32 9 24 30
Summa 16 13 70 62 37 — 79 22 2,725 1,726 1,324 1,250
99 99 101 4,451 2,574
O ulun  lä ä n i.
Alavieska......................................... 1 1 — — 1 — 32 10 14 16
K a n ts ila ......................................... — — 1 1 — — 1 — 19 8 27 14
H a ap a jä rv i.................................... — — 1 1 — — 1 — 12 9 19 19
H a a p a v e s i .................................... — — 1 1 — — 1 — 16 12 6 9
H aukipudas.................................... 1 1 — — — 1 41 23 20 17
Patenniem i............................... — — 1 1 — — — 1 16 19 9 5
li, poikakoulu ............................... 1 — — 1 — — 1 — 43 — 24 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 37 — 14
K ala jo k i......................................... 1 — 1 — — 1 — 61 — 60 —
H ailu o to ......................................... 1 1 — — 1 — 30 15 48 60
Kemi, p o ik a k o u lu .................... 1 — 1 — — 1 — 20 — 6 —
ty t tö k o u lu ............................... — — 1 — — — 1 — 35 — 9
K em pele......................................... 1 1 — — 1 — 12 9 6 8
Kiiminki * * ) ............................... — — 1 1 — — 1 — 23 13 5 10
Kuhmoniemi, poikakoulu*) . . 1 — — 1 — — 1 — 27 — 4 —
tyttökoulu * ) .......................... — 1 — — — — 1 — 29 — 5
K uivaniem i.......................................... — — 1 1 —- — — 1 26 18 18 23
K u u s a m o .......................................... — — 1 1 — — 1 — 24 21 13 30
Kärsämäki * ) .................................... — — 1 1 — — 1 — 11 16 22 26
Liminka, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 — 36 — 14 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — 1 — 34 — 16
Lum ijoki.......................................... 1 1 — — 1 — 22 21 12 15
Muhos, p o ik a k o u lu ........................ 1 — — 1 — — 1 — 30 — 4 —
ty t tö k o u lu ................................... 1 — 1 — — — 1 — 18 — 5
A l a t o m i o ......................................... 1 1 — ~ 1 — 30 20 20 16
P a a v o la ............................................... 1 1 — — 1 — 23 12 22 24
P a lta m o .......................................... — — 1 1 — — 1 — 15 19 5 3
Pidisjärvi (1. Nivala) . . . . — — 1 1 — — 1 — 15 20 11 11
*) Avatt. syks. 1884. — **) Avatt. ^  1885.
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P u d a s jä rv i.................................... __ _ i 1 _ 1 __ 19 9 10 4
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 1 — — 1 — — 1 ~ 32 — 14 —
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 21 — 9
.Rovaniemi, poikakoulu . . . 1 — — 1 — — 1 — 39 — 9 _
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 26 — 7
S alo inen ......................................... — — i 1 — — - i 34 16 16 14
Siikajoki * ) .................................... i 1 — — 1 — 19 14 18 13
S im o ............................................... i 1 — — 1 — 20 14 12 7
S otkam o.......................................... — — i 1 — — 1 — 19 16 13 9
S ä re sn iem i.................................... — — i 1 — — 1 — 21 9 16 4
T e r v o la ......................................... — — i 1 — ~ 1 — 24 17 10 3
Tyrnävä ......................................... — — i 1 — — 1 ~ 23 10 12 15
Oulun maaseur., poikakoulu . . 1 — — 1 — _ 1 — 29 — 15 11
ty ttö k o u lu ............................... — 1 — 1 — — — i — 20 13 15
O u lu n s a lo ................................... — — i 1 — — — i 15 17 20 14
Y l iv i e s k a .................................... — — i 1 — — 1 33 8 25 18
Summa 9 8 27 44 — — 31 13 911 615 592 498
44 44 44 1,526 1,090
Y h teen v e to  k a n s a k o u lu is ta
m aa lla .
Uudenmaan lääni . . . . 15 14 65 43 41 10 34 61 1,861 1,494 963 885
Turun ja  Porin „ . . . . 20 19 67 86 16 4 65 43 2,112 1,600 933 884
Hämeen „ . . . . 18 18 47 80 — 3 43 43 1,699 1,535 577 544
W iipurin „ . . . . 29 26 33 86 1+lvenul. 50 45 1,947 1,120 913 793
Mikkelin „ . . . . 21 19 13 53 — — 29 24 903 684 366 373
Kuopion „ . . . . 19 19 28 66 — — 41 27 1,440 1,053 718 726
W aasan „ . . . . 16 13 70 62 37 — 79 22 2,725 1,726 1,324 1,250
Oulun „ . . . . 9 8 27 44 — — 31 13 911 615 592 498
Summa 147 136 350 520 95 17 372 278 13,598 9,827 6,386 5,953
633 6324-1 venäl. 650 23,425 12,339
*) Uudestaan avattu ' “/s 1884.
